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           ในปัจจุบันเราได้พัฒนาน าคล่ืนความถ่ีมามาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีการส่ือสาร
โทรคมนาคมหลายรูปแบบ เช่น การส่ือสารเครือข่ายท้องถ่ินแบบไร้สาย (Wireless  Local Area 
Network ) เรียกอีกอยา่งว่า WLAN  มาตรฐานท่ีวางขอ้ก  าหนดของการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ใน
เครือข่ายทอ้งถ่ินแบบไร้สาย คือมาตรฐาน IEEE  802.11  ส่งสัญญาณในย่านความถ่ี 2.45 GHz  ซ่ึง
บางช่วงความถ่ีอาจไปรบกวนการท างานของระบบปฏิบติัการอ่ืนท่ีใชค้วามถ่ีใกลเ้คียง จึงถือว่ามี
ความเส่ียงท่ีอุปกรณ์ท่ีดงักล่าว ถกูรบกวนจะท าให้การท างานล่าชา้หรือไม่ก็สามารถท างานไดเ้ลย 
ดงันั้น ทางคณะผูจ้ดัท าโครงงานน้ีตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดอ้อกแบบวสัดุท่ีมีพ้ืนผิวเลือก
ดูดกลืนคล่ืนความถ่ีในช่วงความถ่ีของ WLAN ซ่ึงท างานท่ี 2.45 GHz โดยใชโ้ปรแกรม CST 
MICROWAVE STUDIO เพื่อทดสอบการท างานของความถ่ีและอุปกรณ์ท่ีออกแบบไวใ้ห้ไดต้าม
วตัถุประสงคข์องการดูดกลืนคล่ืนความถ่ีท่ีไม่ตอ้งการ การวดัค่าจะวดัจากเคร่ือง  เคร่ืองวิเคราะห์
โครงข่าย (Network Analyzer) เพื่อใหไ้ดค้วามถกูตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
